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Resumen. En la fabricación de álabes para turbinas eólicas con materiales laminados compuestos, la
determinación de la cantidad de capas y el ordenamiento de fibras de refuerzo suele ser un problema
iterativo; muchas veces resuelto por prueba y error, insumiendo una gran cantidad de tiempo. Este pro-
blema fue resuelto por los autores a través de una metodología de optimización basada en simulación
que combinaba algoritmos genéticos con elementos finitos inversos (IFEM) para evaluar la respuesta
estructural de los álabes. Proponemos aquí una mejora a dicha metodología, mediante el reemplazo de
IFEM por un metamodelo basado en redes neuronales, lo que permite reducir de manera importante
el costo computacional. Como ejemplo de aplicación, se han rediseñado los álabes de una turbina de 40
KW, logrando reducciones del peso del orden del 20% comparado a un diseño de referencia, cumpliendo
simultáneamente con todas las restricciones de diseño.
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